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政院”所接纳，并设定每年 11 月 12 日为中华文







化复兴 运 动 推 行 委 员 会 主 要 负 责 的 工 作 包 括:
“弘扬伦理道德、推展科学研究、学术研究出版、
教育改革促进、文艺研究促进、倡导标准行书、























































































































































组: 第一小组: 教育制度课程改进之研究; 第二
小组: 科学教育之研究; 第三小组: 生活教育之
研究; 第四小组: 体育健康教育之研究; 第五小
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